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After China became the membership of the WTO, financial opening of 
China began to speed up. How to prepare well before foreign banks’ entering 
becomes an important problem for China’s banks. Facing the competition of 
leading foreign banks, improving the assets quality and defending the credit 
risk is the most important  affair of China’s commercial banks.  
In this paper it is discussed that the main problems in construction of the 
credit risk management system of state-owned banks in China. 
Firstly, the paper analyzes the condition of the quality of assets of 
China’s commercial banks. The ratio of non-performance assets of China’s 
commercial banks is very high, which makes the commercial banks in an 
unfavorable status in participating in the competition with foreign banks. At 
present, the main problems of the credit risk management of China’s 
commercial banks lay in these aspects, such as the uncompleted concept on 
credit risk management, the uncompleted system of credit risk management, 
the underdevelopment of the financial fields and so on.  
In order to absorb international advanced experience in credit risk 
management of foreign banks, the second part of this paper introduces 
several models and mature methods in credit risk management of worldwide 
commercial banks. Then, based on china’s realities, we offer some possible 
assessment methods in credit risk management of china’s commercial banks, 
and explain how to use these advanced risk controlling methods in asset 
quality management and capital structure optimizing. 
Some mature methods on credit risk management created by leading 
banks of other countries can be used. But we should pay attention to the 
differences between the foreign banks and China banks when we use the 
mature methods of foreign banks. 
Finally, the paper analyzes the condition of the credit risk management 














about this. In order to construct a good system of credit risk management, the 
commercial banks should begin with the research and construction of the 
client credit rating system, the real time control mechanisms on the credit 
risk, the performance evaluation and assessment system on the credit risk 
management, improving the systemstructure of the credit risk controling. 
The research on credit risk of domestic banks in this paper is completed 
at the angle of view of controlling the risk. Some topics that very important 
about this is to be continued, such as the relationship of property rights of the 
banks and the credit risk, the relationship of the pricing of the credit loans 
and credit risk, the influences of international financial market to the 
domestic commercial banks and so on. 
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引  言 
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它的主要理论基础是在 20 世纪 50 年代发展起来的现代金融理论，包括：
                                                         
① 根据《中国金融年鉴》算得。 
② 数据取自《金融时报》2004－05－01。 























蒂格利茨等提出的信息不对称理论，以及顺应 20 世纪 70 年代金融衍生工
具的产生和发展而提出的 VAR(风险价值)理论等。在这些现代金融理论的
基础上，风险管理者创立了不少用于识别和量化风险的管理模型和技术，






























































































存在的 突出问题。从表 1 可以看出，经过 1999 年成立四家资产管理公司
剥离 1.4 万亿元不良贷款后，除中国建设银行外，其他三家国有商业银行的


































表 1：1997－2002 年四大国有商业银行不良贷款率   单位：% 
 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 
中国工商银行 27.5 30.1 32.5 29.5 30.1 25.84 
中国农业银行      30.07 
中国银行 27 26.9 33.2 28.2 27.7 22.56 
中国建设银行 25.4 26.2 20.2 18 19.2 15.21 
资料来源：李建军：《国有商业银行绩效评价——理论、方法与实证》第 103－108 页，中国金
融出版社 2004 年 6 月版。 
 
表 2  1999 年国际大银行与我国国有商业银行财务状况比较表 
单位：亿美元%  
世界排名 银行名称 一级资本 总资产 税前利润 总资产回报 
1 花旗银行 418.89 6686.41 92.69 1.39 
3 汇丰银行 293.52 4846.55 65.91 1.36 
6 中国工商银行 222.13 3912.13 4.17 0.11 
8 瑞士联合银行 205.25 6558.82 29.57 0.43 
10 第一银行公司 196.54 2614.96 44.56 1.7 
14 德意志银行 186.8 7325.34 47.13 0.64 
18 中国银行 147.12 2990.07 4.25 0.14 
65 中国建设银行 59.88 2031.16 12.15 0.6 
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